

























































































































































































































































































Ñ± ±®·· °®¶° ¸¸®¶
Ñ² ±®¹± °®³· ¹µ®·
Ñ³ ±®¶° °®¶¹ ¸°®°
Ñ´ °®¹´ °®¸· ´·®±
Ñµ ±®´¶ °®·¸ ·²®¹
᚜ᴰᴫ²°°¸ ࢳ࣊ǽࢲ٫ϏȻൈໄϡࢃ
ǽ Í ÓÄ ඩኌလᴥ¥ᴦ
Ñ± ±®¹¸ °®±µ ¹¸®¸
Ñ² ±®¶° °®·³ ·¹®¸
Ñ³ ±®°² °®¹¶ µ±®²
Ñ´ ±®¶¹ °®·² ¸´®µ
 ×èù¿ ±®´° °®¸¶ ·°®²





2007ࢳ࣊ 65஽ᩖͶ᮷з቟ (n=35) 2008ࢳ࣊ 95஽ᩖͶ᮷з቟ (n=42)
᠎ץ з቟Ɂᄉᝈ ᭄࣊ з቟Ɂᄉᝈ ᭄࣊
Q1 Fine./ Fine, thanks. And you.























Q3 (I see)  red and white.
Red white.






















Q4 I want to be a …ᐳഈջ .
 soccer player                    4
 piano teacher, nurse teacher, teacher  4
 baseball player                   3
 wrestler                        2
baker, patissier, cameraman , scientist 
volleyball player, carpenter      յ 1ջ
ஓట᝙ȺȈᐳഈջȉ
ஓట᝙ȺȈɑȳขɑȶȹȗȽȗȉ




























Q5 (I go to bed) ten, ten thirty etc.










JAT(2007, 8ࢳ࣊ ) ALT(2007ࢳ࣊ ) ALT(2008ࢳ࣊ )
᠎ץᴮʃʞ˂
ɷʽɺʐʃʒ
᜛႕ˁ޴ஃȞ
ɜͷɥޙɆɑ
ȪȲȞᴼ
ˁқɔȹз቟Ɂᔐ᝙ӌɥລɞ
ȦȻȟȺȠȲǿ
ˁQ1ȾߦȪȹటछɁ෥ધȴɥ
ͤțɞȦȻȟȺȠȲɝᴩᬂ૚
ᐐȾᣡȾᐨȗȹȢɞз቟ɕȗ
ȲɝȪȹᯆȗȲǿ
ˁȼɁɛșȽᄉץȟᤛҒȽɁ
Ȟɥޙɦȳǿ
ˁρȁȾɗɝȻɝȟȺȠȲȦ
ȻȺз቟Ɂख़ኌɗՕख़Ɂ̈́஁
ȾȷȗȹޙɉȦȻȟȺȠȲǿ
ˁ޴᪨Ⱦଡ଼țȲȦȻȟްᅔȪ
ȹȗɞȞȼșȞɢȞȶȲǿ
ˁୈ૵ɥȪȹȪɑȶȲȟρȁ
ȾᩜɢɞȦȻȟȺȠȲǿ
ˁз቟ȟଡ଼țȲȦȻɁ۹Ȣɥ
ᜁțȹȗɞȦȻȟɢȞȶȲǿ
ˁ઩߳Ɂ਽౓Ȼ୎ױཟȟɢȞ
ȶȲǿ
᠎ץᴯʐʃʒ
Ɂ޴ஃɗፀ౓
ȟȰɁऻɁ઩
߳ȾȼɁɛș
Ƚफᬭɥ˫ț
ɑȪȲȞᴼ
ˁȼɁʒʞʍɹȾᴩȼɁȢɜ
ȗɁ஽ᩖɥȞȤɞɌȠȞɢȞ
ȶȹȠȲǿ
ˁз቟ɋɁᄉץɁ̈́஁ȟ۰ɢ
ȶȹȠȲǿ
ˁʐʃʒɁፀ౓ɥՎᐎȾȪȹᴩ
з቟ɁʶʣʵȾնȶȲɛșȾ
ю߁ɥᝩ୥Ȫȹȗɞǿ
ˁρȁɁз቟Ɂްᅔ࣊ȟɢȞ
ȶȹȠȲɁȺᴩρȁɋɁᩜɢ
ɝ஁ȟ۰ɢȶȹȠȲǿ
ˁे᏿Ɂ۾ҒȨȟɢȞȶȲɁ
Ⱥᴩුو୿ȪȗʶʍʃʽҰȾ
े᏿Ⱦ஽ᩖɥҾȗȹȗɞǿ1஽
ᩖɥे᏿ȾȕȹɞȦȻɕȕɞǿ
ˁଡ଼țɞҰȾႆाȟͷɥᅺȶ
ȹȗɞɁȞɥᝩɌȹȞɜૌഈ
ɥܿɔɞǿ
᠎ץᴰʐʃʒ
ɥȼɁɛșȾ
୎ױȪȹȗȢ
ɌȠȞᴼ
ˁպȫз቟Ⱦ5ᴩ6ࢳȻ᎒୽ᄑ
Ⱦᝩ౼ȬɌȠǿ
ˁ᠎ץɁᬲႭȟᒲུȽํɟȾ
ȽɞɛșȾ୎ױȬɌȠǿ
ˁ᠎ץȟɕȶȻρ̷ᄑȞȷᒲ
ུȽํɟȾȽɞɛșȾ୎ױȬ
ɌȠǿɕȶȻ۹ȢɁ᠎ץȟȕ
ɟɃ޴ৰɥɛɝᝊȪȢੰ૱Ⱥ
Ƞɞǿ
ᴪ ²° ᴪ
Ψ㧚⠨ޓኤ
ÒÑᴮᴩᴯ Ⱦภȶȹᴩ᠎ץȧȻȾᐎߔɥᚐșǿ
ᴮᴫᔐ᝙ӌȻᔐ᝙Ɂ࿑ौ
ᴥᴮᴦÑ±® Èï÷ áòå ùïõ¿
ÑᴮɂૌഈȺුوᚐɢɟȹȗɞ઱ણȟȺȠɞȞȼșȞ
ɥລɞɕɁȺȕɞǿ᚜ᴯᴩᴰ ȞɜɢȞɞɛșȾᴩ²°°·ࢳ
࣊ɂᴶҾᣋȢᴩ²°°¸ࢳ࣊ɂɎȻɦȼɁз቟ᴥ¹¸®¸¥ᴦȟ
Èï÷ áòå ùïõ¿ȾͷɜȞɁख़ኌȟȺȠɞɛșȾȽȶȹȗ
ɞǿ²°°¸ࢳ࣊ȟᴲ¥෩ໄȺ఍৙ȾᯚȗȦȻȟᝓɔɜɟȲǿ
ȦɁፀ౓ɂᄌ႟ᴥ²°°¹ᴦɁፀ౓Ȼ᭒ͬȪȹȗɞᴥᴲࢳႆ
¹·®¶¥ᴩᴳࢳႆ±°°¥ᴦǿௐᣮɁߴޙಇȺɕුஓ઱ણɂ޴
ஃȪȹȗɞɁȺᴩɎɏպȫҾնȺȺȠɞɛșȾȽɞȦȻ
ȟ̙৊Ȩɟɞǿᔐ᝙Ɂ࿑ौɥɒȹɒɞȻᴥ᚜ᴱᴦᴩ²°°·
ࢳ࣊ɛɝɕ²°°¸ࢳ࣊Ɂз቟ɂᄉᝈɁ᚜းȟៈȞȾȽȶȹ
ȗɞȦȻȞɜᴩˢȷɁ᜘ȗ஁ɥ௠ᜤȪȹȗɞɁȺɂȽ
ȢᴩȰɁȻȠɁᒲґɁ෥ધȴȾख़ȫȹख़ኌȺȠɞɛșȾ
ȽȶȹȠȹȗɞǿ᚜ᴲɁ᠎ץᴮȾߦȬɞÊÁÔɁوኌȞ
ɜɕґȞɞɛșȾᴩᬂ૚ޮȾÈï÷ áòå ùïõ¿ ȻᐨȠᣌȪ
ȹȢɞз቟ȟԡୣɕȗȲȦȻɗԨȽɞ઱ણȺȽȢз቟Ɂ
టछɁ෥ધȴɥͤțɞȦȻȟȺȠɞɛșȾȽȶȹȗɞȦ
Ȼɂᴩ઩߳ᐐɁఙश͏˨Ɂ਽౓ȳȶȲȻᐎțɜɟɞǿ
ᴥᴯᴦÑ²® Ðìåáóå ôïõãè ôèå îõòóå’ó ïææéãå®
ÑᴯɂျᜓӌɁɒɥລɞ᠎ץȺᴩ²°°·ࢳ࣊ᴶҾ͏˨ᴩ
²°°¸ࢳ࣊ɂጙᴵҾɁз቟ȟျᜓȺȠȹȗȲȟ˪९ឰȽȦ
ȻȾ²°°¸ࢳ࣊Ɂ஁ȟͲȢᴩࢳ࣊ᩖȾᴲ¥෩ໄȺ఍৙Ƚࢃ
ȟȕȶȲǿျႏɥÊÁÔȾᐨȗȲȻȦɠᴩ²°°¸ࢳ࣊ɂʐ
ʃʒҰȾԚґȽ஽ᩖȟȽȢᴩಇюɁȈ᥂ࠎɁջҰȉȻȗ
șʐ˂ʨȾȷȗȹᴮوȪȞ઩߳ȺȠȽȞȶȲᴩˢ஁²°°·
ࢳ࣊ɂɵʔʊҋᡵÁÌÔɁՓ̷ɁӱөȬɞᯚಇɋᴩᴾߴ
ޙಇɁ᥂ࠎɥጳ̿ȬɞÄÖÄɥᣞ͇ȬɞȦȻɥᄻൈȾૡ
ȥȹȗȲȲɔᴩᴰو઩߳ȪȲȻɁȦȻȺȕȶȲǿȦɁȦ
ȻȞɜᴩʐʃʒᩖ᪨Ⱦ๊Ӧɥᴮو޴ஃȬɞɛɝɕͷوȞ
ȾґȤȹ઩߳ɥᚐșȦȻɁ۾ҒȨȟɢȞɞǿȨɜȾᴩɵ
ʔʊɁᯚಇႆȾᒲґȲȴɁޙಇɥጳ̿ȪȲȗȻȗșᔐ᝙
Ⱥɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȬɞᄻᄑȟ஥ᆬȽکնȾᴩӛ౓ȟ
˨ȟɞժᑤॴɥᇉדȪȹȗɞǿ̾ࢳ࣊ᴩᔐ᝙ʘ˂ʒɥΈ
ႊȪȲ઩߳ȟпّȺᚐɢɟȹȗɞȟᴩුوʘ˂ʒȾภȶ
ȹ๊ӦɥȦȽȪȹȗȢɛșȽ઩߳ȺɂȽȢᴩᔐ᝙ɥΈႊ
Ȭɞᄻᄑɥ஥ᆬȾȪȹᴩکᬂɗ๊Ӧɥ۰țȹպȫʐ˂ʨ
ȺͷوȞ઩߳Ȭɞ஁ȟᔐ᝙Ɂ᚜းኄȟз቟ɁᜤਝȾරɞ
ժᑤॴɕᯚɑɞȻᐎțɜɟɞǿ
ᴥᴰᴦÑ³® ×èáô ãïìïò äï ùïõ óåå¿
ÑᴰȾȷȗȹᴩ˵ࢳ࣊Ɂ᠎ץɂպȫȳȟఙशȬɞᜓኌ
ɂႱȽȶȲǿ²°°¸ࢳ࣊ɂᴩÁÌÔɁ૬ಘȺòåä áîä ÷èéôå
ɂዊԨȬȡɞɁȺᴩҝɁᓨȾ۰௿ȬɞȦȻȟ૬ಘȨɟ
âòï÷îɁɵ˂ʓɥ૗ႊȪȲǿȪȞȪඩኌလɂˢႭͲȢȽ
ɝᴩɃɜȷȠɕˢႭ۾ȠȢȽȶȲᴥ᚜ᴰᴦǿ᠎ץɥျᜓ
ȪȹȗȲȻҜ୽ȺȠɞз቟ɥᆬᝓȪȲȻȦɠᴩጙᴶҾȺ
ȕȶȲǿȷɑɝᴩ۾ԡɁз቟ɂ᠎ץɥျᜓȪȹȗȲȟ
âòï÷îȻȗșԨ᝙ȟ९ȗҋȬȦȻȟȺȠȭख़ኌȪȽȞȶ
ȲɕɁȻ૜ລȨɟɞǿᴥ²ᴦÑᴯȺ઩ଊȪȲɛșȾᴩ୿Ȫ
ȗ᝙ञɥᴮو૬ᇉȬɟɃްᅔȨȮɜɟɞȻᐎțȭᴩͷ࣊
ɕ᜔ɟɞൡ͢ɥ˫țɞȦȻɁ॒ᛵॴȟȦȦȺɕѓᆬᝓȨ
ɟȲǿ
᚜ᴱɁ²°°·ࢳ࣊ɁᄉᝈȾɵʉɵʔᄉᬩᴥъټᄑȽஓట
̷ᔐ᝙ᴦȟɒɜɟȲȟߵୣᴥᴰջᴦȺȕȶȲǿÑᴰ͏۶
ȺɕɵʉɵʔᄉᬩȾᣋȗɕɁɂȕȶȲȟᄉᬩɂȝȝɓɀ
ᣮȫɞኰٍȺᴩɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȾୈ᪩ɥȠȲȬɛș
ȽɕɁɂɎȻɦȼ᛻ɜɟȽȞȶȲǿ຺ࡺˁᯚ಺ˁߴࠞˁ
ࡺ˹ᴥ²°°¹ᴦȻ຺ࡺˁᯚ಺ˁߴࠞᴥ²°°¹ᴦȺɕպറɁፀ
౓ɥीȹȗɞȟᴩߴޙႆȾȦɁɛșȽ޴ᡇɥᴯᵻᴰࢳፕ
ፖȬɞȻᴩᄉᬩȾᩜȪȹɂɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȾୈ᪩ɥ
ȠȲȨȽȗሌ࣊Ɂӛ౓ɥఙशȺȠɞȻᐎțɜɟɞǿ
ᴥᴱᴦÑ´® ×èáô äï ùïõ ÷áîô ôï âå¿ ᴥ²°°·ᴦ ¯ Äï ùïõ ìéëå 
Åîçìéóè¿ ×èù¿ ᴥ²°°¸ᴦ
Ñᴱɂᴩࢳ࣊Ⱦɛȶȹ᠎ץȟႱȽȶȹȗɞǿ²°°·ࢳ࣊
ɂȈ఼߬Ɂᐳഈȉɥ߱ɀɞ᠎ץȺඩኌလɂ´·®±¥ᴥ᚜ᴯᴦȳȶ
ȲȟᴩȽɝȲȗᐳഈɥᔐ᝙Ⱥ᜘țȽȗȲɔȾஓట᝙Ⱥኌ
țȲɝᴩȽɝȲȗᐳഈȟขɑȶȹȗȽȞȶȲɝᴩȽɝȲ
ȗᐳഈɂȕɞȟےȾएȶȹȕɞፎɁ˹ȾȽȞȶȲȲɔȾ
ᜓኌȺȠȽȞȶȲз቟ȟ۹ȢȗȲǿ᠎ץɥᐨȠ՘ɟȹȗ
ȲȻᝓɔɞȦȻȟȺȠɞз቟ɂጙᴴҾȗȲǿȦɁɛșȽ
ᐳഈɥץșю߁ɂ˹ޙಇᴯࢳȺɕ੥șȦȻɥᐎਁȬɞȻᴩ
з቟Ɂԡୣȟख़ኌȺȠȲȦȻɂඩኌလȟͲȗȻɂ᜘țȽȗǿ
᚜ᴱȞɜґȞɞɛșȾᴩÉ ÷áîô ôï âå áƂɁȕȻȾᴩȽ
ɝȲȗᐳഈɥȕɜɢȬԨ᝙ȟࢥࢿȢΈɢɟȹȗɞȦȻȞ
ɜᴩటछȾз቟ȟ᜘ȗȲȗȦȻɥᣖɌɛșȻȪȹȗɞȦ
ȻȟቇɢɟɞǿȦɁɛșȽᒲࢄ᚜းɥ۾ҒȾȪȲ઩߳ȟ
˹ޙಇȺɕȨɜȾ፟ધˁᄉࠕȨɟȹȗȢȦȻȟఖɑɟɞǿ
²°°¸ࢳ࣊ɂᔐ᝙ɁܧȠݲȗɥץȗᴩፖȤȹȰɁျႏ
ᴥ×èù¿ᴦɥ߱ɀȲǿጙ¸µ¥ȟÙåó¯ÎïȺख़ኌȺȠᴩȰɁ
ျႏɥጙᴴҾȟᤛҒȾኌțȹȗɞɁɂᯆȠȾϏȬɞǿȨ
ɜȾᴩ×èùᴼȾߦȪȹÉô’ó æõîȻȗșख़ኌȟ۹ȞȶȲɕ
ɁɁᴩéîôåòåóôéîç¬ åáóùȽȼɁढ߁᜽ɥΈșз቟ɕȗȲ
ᴥ᚜ᴱᴦǿɑȲᴩጙ²µᴢɁз቟ɂâåãáõóåɥΈșȦȻɕȺ
ȠȲǿ˹ ޙಇȾȝȗȹᴩ×èù¿Ɂ᠎ץȾኌțɜɟɞɛșȾᴩ
ଡ଼࢙ȟᔍәȪȹȗɞȦȻɥᐎțɞȻᴩȦɁፀ౓ɂ̙৊͏
˨Ɂ਽౓Ⱥȕɝᴩ˹ޙଡ଼࢙ȟ̾ऻȼɁɛșȾ፟ધˁᄉࠕ
ȨȮȹȗȢȞȻȗșཟȺᴩ۾ȗȾՎᐎȽɞȻ९ɢɟɞǿ
ᴥᴲᴦÑµ® ×èáô ôéíå äï ùïõ çï ôï âåä¿
Ñᴲɂᴩ߿ߒ஽ᩖɥ߱ɀȲ᠎ץȺᴩᡵɁوɝɁႆ๊Ⱦ
ȷȗȹ᝙ɞȦȻȟȺȠɞɛșȾȬɞᄻᄑȺɛȢႊȗɜɟ
ɞǿқࢳ࣊·²®¹¥ᴥ᚜ᴯᴦᴩ᏾ࢳ¹±®·¥ᴥ᚜ᴰᴦȻᬲᝩȾ
ͩɆȹᴩࢳ࣊ᩖȾᴮᴢ෩ໄȺ఍৙ȽࢃȟᝓɔɜɟȲǿ˹
ߴޙಇ۶ّ᝙๊ӦȺᡵȾ͇Ȣᔐ᝙ӌ
ᴪ ²± ᴪ
ޙᴮࢳȺɎȻɦȼɁჀץ᜽ȟ઩߳ȨɟɞȦȻȾȽɞɁ
ȺᴩߴޙಇɁșȴȾᬩۦȻȪȹৼɟᜆȪɦȺȝȤɃᴩ˹
ޙႆɁ២આȻ઩߳ᐐɁ២આɥߵȪɂᢌນȺȠɞժᑤॴȟ
ȕɞǿ
ᴯᴫ઩߳ᐐɋɁɬʽɻ˂ʒፀ౓ȞɜɁᐎߔ
ᴰջɁ઩߳ᐐɁፀ౓ȞɜˢᓐԇȬɞȦȻɂᫍȪȗȟᴩ
ᴰջȾцᣮȪȲᜤᣖɥɑȻɔȹᐎߔɥᚐȗȲȗǿɑȭ̾
وɁʐʃʒ޴ஃȞɜ઩߳ᐐȻȪȹȼɁɛșȽষڨɥीȲ
ɁȞȾȷȗȹɂᴩ຺ࡺˁᯚ಺ˁߴࠞˁࡺ˹ᴥ²°°¹ᴦȺɕ
઩ଊȨɟȹȗɞɛșȾᴩᒲґȲȴɁ઩߳Ɂ਽౓ɥળɝᣌ
ɞȦȻȟȺȠᴩȼɁɛșȽ᚜းȟᡵȾ͇ȗȹȗȹᴩͷȟ
ᡵȾ͇ȗȹȗȽȗɁȞȾȷȗȹɁষڨȟीɜɟȲȦȻɂ
ΙϏȟȕȶȲȻ઩߳ᐐɂᐎțȹȗȲɛșȺȕɞǿз቟ȟ
șɑȢख़ኌȺȠȽȞȶȲኙ੔ȾȷȗȹɂᴩȽȯȰșȽȶ
ȲɁȞȰɁՁىɥᐎߔȪᴩඒوȾ๊ȞȰșȻȬɞৰ࣊ȟ
ᝣɒ՘ɟɞǿɑȲˢ̷ɅȻɝɁႆाȻᬂ૚Ȭɞൡ͢ɥी
ȹᴩρȁɁз቟Ɂɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȾ՘ɝጸɓৰ࣊ɗ
ᔐ᝙ӌျᜓȾȷȽȟȶȲɁȺɂȽȗȞȻ९ɢɟɞǿȨɜ
Ⱦᴩ᚜ᴲ᠎ץᴯɁÊÁÔɗÁÌÔᴥ²°°·ᴦɁوኌȞɜቇț
ɞɛșȾᴩʐʃʒढࣻȾȷȗȹɂᬂ૚ޮȞɜˢ஁ᄑȾ᠎
ץȬɞढࣻȺȽȢᴩɽʩʯʽɻ˂ʁʱʽɁˢၥȻȪȹᴩ
ᄾ̠ɁɗɝȻɝɥ᜻ΙȬɞढࣻɗଡ଼࢙ȟз቟Ɂᄉᝈɥୈ૵
ȪȽȟɜፖȤȹȗȢढࣻɁ߳оɥ೫᜞Ȭɞ॒ᛵȟȕɠșǿ
ȰɁऻɁ઩߳ȾȼɁɛșȽफᬭɥ˫țȲȞȾᩜȪȹᴩ
ρȁɁз቟ȻɁᩜɢɝ஁ȟ۰ɢȶȲȽȼɁوኌȞɜᴩ৙
ឧɁ۰ԇȟᝣɒ՘ɟɞǿÑᴰȺâòï÷îɁɵ˂ʓȾ۰௿ɥ
૬ಘȪȲÁÌÔᴥ²°°¸ࢳ࣊ᴦɂᴩз቟ȟâòï÷îȻȗșԨ
᝙ɥ९ȗҋȮȽȞȶȲȦȻȞɜᴩᴮ࣊ȳȤɁ๊ӦȺጶɢ
ɜȭᴩͷوȞՕेᴥे᏿ᴦȬɞȦȻȟз቟Ⱦɂ॒ᛵȽȦ
ȻɥޙɦȳɛșȺȕɞǿ
᠎ץɁᬲࣃȾȷȗȹᴩ˵ ÁÌÔɂÈï÷ áòå ùïõ¿ɁऻȾᴩ
Ðìåáóå ôïõãè ôèå îõòóå’ó ïææéãå®ȟፖȢ˪ᒲུȽํɟɁ
ȲɔȾз቟ȟੑ঺ȶȲکᬂȟȕȶȲȻȪȹᴩʐʃʒɁ୎
ױɥ෰ɔȹȗɞǿᒲུȽ͢ᝈȾȽɞɛșȾˢ஁ᄑȽ᠎ץ
ढࣻȺȽȢᴩɮʽʉ˂ʳɹʁʱʽȟֆɑɟɞ๊ӦȾȽɞ
ɛș୎ױȪȹȗȢ॒ᛵȟȕɞǿ
Ω㧚߹ߣ߼
ట޴ᡇᆅሱɁᄻᄑɂᴩߴޙႆȟ¶µ ᵻ ¹µ஽ᩖɁᔐ᝙๊
ӦȾɛȶȹᴩȼɁሌ࣊Ɂᔐ᝙ӌɥᡵȾȷȤɞɁȞᴩɑȲ
ȼɁɛșȽᔐ᝙᚜းɥΈȶȹȗɞɁȞȰɁ࿑ौȾȷȗȹ
ᝩ౼ȬɞȦȻȺȕȶȲǿᴾߴޙಇɂ࿑Ԗ઩ްɥՙȤȹȗ
ɞɁȺᴩௐᣮɁу቏ߴޙಇȻɂૌഈढৰɗ஽ᩖୣɂႱȽ
ɞȟᴩటᆅሱȞɜीɜɟȲᅺ᛻ɂᴩ²°±±ࢳ࣊Ȟɜ॒εԇ
Ȩɟɞߴޙಇ۶ّ᝙ᴥᔐ᝙ᴦ๊ӦɁ਽౓ɥ̙ລȪ઩߳Ⱦ
म቏ȷȺȕɠșǿᆅሱᝥᭉȾภȶȹᴩట޴ᡇᆅሱȞɜी
ɜɟȲᅺ᛻ɥɑȻɔɞǿ
ÒÑᴮȾȷȗȹᴩˢ᥂Ɂ᚜းɥ᪍ȗȹᴩ·°஽ᩖሌ࣊Ɂ
ᔐ᝙๊ӦɥᚐțɃᴩ·° ᵻ ¸°ᴢɁз቟ȟዊԨȽ᠎ץɥျ
ᜓȪᴩख़ኌɂȺȠɞɛșȾȽɞȦȻȟ̙৊Ȩɟɞǿ᠎ץ
ɥျᜓȬɞӌɂȨɜȾᯚɑɞȳɠșǿȲȳȪᴩᴮوɁɒ
Ɂ๊ӦȺɂӛ౓ȟᗖȢᴩ˹ޙಇȾ᣹ɓᬰȾɂɎȻɦȼᜤ
ਝȾරɜȽȗȦȻȟ̙৊Ȩɟɞǿکᬂɥ۰țȹͷ࣊ɕ᜔
ɟɞൡ͢ȟȕɟɃᴩ˹ޙಇȺɁႆाɁޙ᏿២આȟᢌນȨ
ɟɞȦȻȾȽɞȳɠșǿ
ÒÑᴯȾȷȗȹᴩᔐ᝙Ɂ࿑ौȻȪȹɂԨȽɞ௠ᜤȺɂ
ȽȢᴩ৙֞ɥျᜓȪȹᒲґɁ৙َɗᒲґɁȦȻɥͤțɞ
ȦȻȟȺȠɞɛșȾȽȶȹȗɞǿɑȲȼɁ᠎ץᬱᄻȺɕ
Ðìåáóå èåìð íåȽȼȟႊȗɜɟȹȗɞȦȻȞɜᴩᄾਖ਼Ɂ
᠎ץȟґȞɜȽȗکնȺɕዊԨȾ᝼ɔȭᴩɽʩʯʕɻ˂
ʁʱʽɥፕፖȪȹȗȦșȻȬɞৰ࣊ɕᡵȾȷȗȹȗɞǿ
ȗɢəɞ஁ႩᄑᑤӌɥίધȪȹȗɞȻ९ɢɟɞз቟ɕȗ
ɞǿ຺ࡺˁᯚ಺ˁߴࠞᴥ²°°¹ᴦɂ஁ႩᄑᑤӌɥਾȟّɁ
஗ఙᔐ᝙ଡ଼ᑎɁᄻ઩ȬɌȠɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᑤӌɁ᥾
ᛵȽϫᬂȺȕɞȻ˿एȪȹȗɞǿటᆅሱȾȝȗȹɕȰɁ
᥾ᛵȨȟѓᆬᝓȨɟȲǿȦɁᑤӌɂ˹ޙಇȺɕፕፖȪȹ
ͩɃȪȹȗȢȦȻȟఖɑɟɞǿ
ᄉᬩȾᩜȪȹɂ̙৊͏˨Ⱦɵʉɵʔᔐ᝙ɂߵȽȢᴩȝ
ȝɓɀᔐ᝙ɜȪȗᄉᬩȺख़ኌȺȠȹȗɞǿȦɁፀ౓ɂᴩ
຺ࡺˁᯚ಺ˁߴࠞᴥ²°°¹¬ ð®±±±ᴦɁʃʞ˂ɷʽɺፀ౓Ȼ
ɕˢᒵȪȹȗɞǿ˹ޙಇȺᄉᬩ઩߳ɥᤛҒȾᚐțɃᴩߴ
ޙಇɁઆ͖ȟ॑ᥓȪȹȗɞɎȼ຅ҩȽץᭉȾɂȽɜȽȗ
ȳɠșǿ
ÒÑᴰȾȷȗȹɂᴩʐʃʒɁ᜛႕ˁ޴ஃȟ઩߳ᐐȾफ
ᬭɥ˫țȹȗɞȻ᜘țɞǿటʐʃʒɂ઩߳ᐐȟз቟Ɂᔐ
᝙ӌɥ೫ᜳȬɞȦȻȾɛɝᴩᒲґɁ઩߳ɥ᛻ᄽȪ୎ױȬ
ɞȦȻɥᄻᄑȻȪȹᴯࢳҰȞɜ޴ஃȨɟȹȠȲǿȰɁ৙
َȪȲᣮɝᴩ઩߳Ɂ᛻ᄽȪɗ୎ױȾफᬭɥ˫țɞȦȻȟ
ɢȞȶȹȠȲǿʃʞ˂ɷʽɺʐʃʒɥᣮȪȹᴩρȁɁз
቟Ɂᄉᝈɗз቟Ɂɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥَɠșȻȬɞৰ
࣊ȟᜊߔȺȠᴩᒲɜɁ઩߳Ɂ਽౓ɗᝥᭉɥੰ૱ȺȠɞǿ
ȨɜȾз቟ˢ̷ɅȻɝȻᬂ૚ȬɞȦȻȺᴩ਽ᩋɁ࣊նȗ
ɥျᜓȺȠȲȳȤȺȽȢᴩρȁɁз቟Ⱦ॒ᛵȽୈ૵஁ศ
ɥ᛻ᄽȬ៱᥾Ƚൡ͢ȻȽȶȲǿ
ఊऻȾᴩ̾وɁ᜻Ι๊ӦȺɂᴩઆ͖ɥֆɔȭʃʞ˂ɷ
ʽɺʐʃʒɥᚐȶȲȦȻȟ۾۰ণɗɑɟɞǿ̾ऻɂᴩୈ
૵ᐐɗ૗ཟᐐȻȪȹɁՎӏɥᐎਁȬɌȠȺȕɞǿઆ͖Ⱦ
Ȼȶȹᴩρȁз቟Ɂሥ഍ᄑȾɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȾ՘ɝ
ጸɓৰ࣊ɥᩖᣋȾᜊߔȺȠɞ៱᥾Ƚൡ͢ȻȽɞǿȨɜȾᴩ
з቟ȟȼȦȺᡰȢɁȞᴩȼɁɛșȽୈ૵ȟ॒ᛵȽɁȞɥ
આ͖ȟᅺɞȦȻɂᴩ̾ऻɁ઩߳ȾඑȞȮȽȗষڨȻȽɞ
Ⱥȕɠșǿ
ǽ
⻢ㄉ
టᝩ౼ɂᵈࢍȽɜɆȾʹቩ࣐ފаႆᴩైႎୖޫаႆɁ
пᬂᄑȽԦӌɥीȹᚐȗɑȪȲǿᩜΡɁаႆ஁Ⱦɂ॑Ȟ
ɜ৞ព႑Ȫ˨ȥɑȬǿ
ᴪ ²² ᴪ
ᵈ
ᴮǽ຺ࡺˁᯚ಺ˁߴࠞȟᩒᄉȪȲÙÔËʃʞ˂ɷʽɺʐ
ʃʒᴥȈᠴکȉɁȕɞʃʞ˂ɷʽɺʐʃʒᴦɂᴩᴮ̷
ɁқߦᬂɁʗɮʐɭʠʃʞ˂ɵ˂ɥҰȾз቟ᴯ̷ȟᒲ
ࢄጳ̿ɗᄾਖ਼ȾߦȬɞ᠎ץȽȼᴩᴰґᩖȝȪɖɌɝȬ
ɞʉʃɹȺȕɞǿȰɁᩖґȞɜȽȤɟɃᴩץȗᄽȬȦ
Ȼɗᴯ̷ȺᄾᝬȬɞȦȻᴩஓట᝙ȾʃɮʍʋȬɞȦȻ
ɕɛȗȻȗșȈᠴکȉɁȕɞʉʃɹȺȕɞᴥ຺ࡺˁᯚ
಺ˁߴࠞˁࡺ˹ᴩ²°°¹ᴦǿȰɁᴰґᩖɁ͢ᝈɥᴲȷɁ
ᜊཟᴥᄉᬩᴩ᝙ञˁ୫ศᴩᪿ˹ӌᴩ᚜းӌᴩ͢ᝈፋҤ
ӌᴦȺᴮȞɜᴱɁʶʣʵȺ᜻ΙȬɞǿ
ᴯǽÃáîáìå ¦ Ó÷áéî ᴥ±¹¸°ᴦɂᴩ஁ႩᄑᑤӌɥȈ᜘᝙
ɥᤆႊȬɞ˹ȺᠭȦɞറȁȽ࿡มɗᴩ˪ԚґȽ᜘᝙ᅺ
ឧȾᠭىȬɞɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽ˨Ɂâòåáëäï÷îᴥ˹
୽ᴦɥεेȬɞӌȉȻްᏲȪȹȗɞǿߴޙႆɁ᜘᝙ᅺ
ឧᴥ୫ศᴩ᝙ञȽȼᴦɂ᪅ɜɟȹȗɞɁȺᴩɽʩʯʕ
ɻ˂ʁʱʽɥፕፖȬɞȲɔȾȦɁᑤӌȟ॒ᛵȻȽɞک
նȟ۹ȗǿ
ᴰǽഫᣲ୎ᬆ࿑ԖҤ࣊Ȉ࿑ԖȉɁᝓްɥՙȤɞȻߴޙಇ
Ⱥᔐ᝙ɥଡ଼ᇼȻȪȹଡ଼țɞȦȻȟȺȠɞǿ
ᴱǽᵈࢍߴޙಇᔐ͢ᝈᇼɁᄻൈɂȈқඬᄑȽᔐ᝙ޙ᏿ɥ
Ͷ᮷ȬɞȦȻɗ۶ّɁ̷ȻɁɈɟȕȗȽȼɥᣮȪȹᴩ
۶ّɁ᜘᝙ɗ୫ԇȾߦȬɞᒾ֞ɗᩜ॑ᴩᜆȪɒɥɕȲ
ȮᴩɛȠّ᪨̷ȻȪȹɁጨ٥ɥ᭴șȻȻɕȾᴩᔐ᝙Ⱦ
ɛɞ޴ᡇᄑȽɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᑤӌɁژᇀɥڗȗᴩ
᣹ɦȺɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥȪɛșȻȬɞৰ࣊ɥᑎȹ
ɞȉȺȕɞᴥኂᐐȟޙ᏿઩߳ᛵᬻɁᇉȬᄻൈȻ᭒ͬȪ
ȹȗɞȻ९ɢɟɞኙ੔Ⱦ˩፷ɥऀȗȲᴦǿ
ᴲǽᔐ᝙ʘ˂ʒɂᴲࢳႊᴩᴳࢳႊȟȕɞǿ୫᥂ᇼޙᅁȟ
ͽ਽Ȫȹ²°°¹ࢳᴱఌᴩȬɌȹɁߴޙಇȾᥓࢎȪȲǿᔐ
᝙ʘ˂ʒɂଡ଼ᇼంȺȽȗɁȺศᄑȾΈႊᏲөɂȽȗȟ
ɎȻɦȼɁߴޙಇȺΈႊȨɟȹȗɞǿߋࠞᅇȺɂ²°±°
ࢳ࣊ᵈࢍɥ᪍ȢȬɌȹɁߴޙಇȟᔐ᝙ʘ˂ʒɥΈႊȪ
ȹ۶ّ᝙๊Ӧɥ޴ஃȪȹȗɞǿȰɁΈႊ஁ศɥޙɉȲ
ɔɁផ࣋ɕᅇ˿ϸȺᩒϸȨɟȹȗɞǿ
ᴳǽᬂ૚Ⱦɛɞʃʞ˂ɷʽɺʐʃʒɂᴩËࢍɁّ᪨࿑Ԗ
਽౓೫ᜳ̜ഈɁˢၥȻȪȹ޴ஃȨɟȲɕɁȺȕȶȹᴩ
ట޴ᡇᆅሱɁȲɔȾ޴ஃȨɟȲɁȺɂȽȗǿᠲ஖ɂȈᔐ
͢ᝈᇼȺৼɟᜆȪɦȳᔐ᝙᚜းɥႊȗȹᴮߦᴮȾɛɞ
ᬂ૚ɥ޴ஃȪᴩз቟ȟȼɁሌ࣊Օख़ȺȠɞȞɥ೫ᜳȪᴩ
̾ऻɁᔐ͢ᝈᇼɁ઩߳ȾႆȞȬȉȦȻȺȕɞǿ
ᒁ↪ᢥ₂
Âåîåóóå ᴥ²°°·ᴦ® Ȉቼᴮوǽߴޙಇᔐ᝙ȾᩜȬɞژటᝩ
౼ȉȊᆅሱ੔ڨȋᴩ´±®
Ãáîáìå¬ Í®¬ ¦ Ó÷áéî¬ Í® ᴥ±¹¸°ᴦ® Ôèåïòåôéãáì Âáóåó ïæ 
Ãïííõîéãáôéöå Áððòïáãèåó ôï Óåãïîä Ìáîçõáçå 
Ôåáãèéîç áîä Ôåóôéîç® Áððìéåä Ìéîçõéóôéãó¬±ᴥ±ᴦ¬ 
±­´·®
ᦂ೘ऐ፾ᴥ²°°³ᴦ®ȊߴޙಇɁᔐ᝙ଡ଼ᑎź઩߳ᐐȾ෰ɔɜ
ɟɞျᝲȻ޴ᡇȋᴫଡ଼ᑎҋ࿂ᴫ
ᄌ႟ᅺणᴥ²°°¹ᴦ®ȈߴޙႆɁᔐ᝙ྏᤎ࣊ᝩ౼ȉ®Ȋ˹᥂٥
Ԗᔐ᝙ޙ͢጗ᛵȋቼ³¸հᴩ±·³­±¸°®
୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°µᴦȈߴޙಇᔐ᝙๊Ӧ޴ஃ࿡มᝩ౼ᴥࢲ
਽±·ࢳ࣊ᴦፀ౓കᛵȉ
୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°¶ᴦȈߴޙಇᔐ᝙๊Ӧ޴ஃ࿡มᝩ౼ᴥࢲ
਽±¸ࢳ࣊ᴦፀ౓കᛵȉ
୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°·ᴦȈߴޙಇᔐ᝙๊Ӧ޴ஃ࿡มᝩ౼ᴥࢲ
਽±¹ࢳ࣊ᴦፀ౓കᛵȉ
୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°¸ᴦ® Ȉ୿ޙ᏿઩߳ᛵᬻ ߴޙಇޙ᏿઩߳
ᛵᬻᜓᝢᴷ۶ّ᝙๊Ӧ፾ȉ²°°¹ࢳᴶఌ±°ஓ೫ጪǽ
Áöáéìáâìåºèôôðº¯¯÷÷÷®íåøô®çï®êð¯ãïíðïîåîô¯
áßíåîõ¯åäõãáôéïî¯íéãòïßäåôáéì¯ßßéãóÆéìåó¯áæéåìäæé
ìå¯²°°¹¯°¶¯±¶¯±²³´¹³±ß°±²®ðäæ 
ᯚజ̦࢑ފᴥ²°°¶ᴦȈߴޙಇɁᔐ᝙๊ӦȻ˹ޙಇɁᔐ᝙
ૌഈɁᣵଆźу቏˹ޙಇଡ଼׆ɥߦ៎ȻȪȲ৙ឧᝩ౼
źȉ®Ȋᔐ᝙ૌഈᆅሱޙ͢጗ᛵȋቼ±µհᴩ²±­³±®
຺ࡺታފˁᯚ಺࣑᪽ˁߴࠞ׎யᴥ²°°¹ᴦ®Ȋߴޙಇᔐ᝙Ⱥ
ᡵȾȷȢɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽᑤӌȋᴫ˧ᅁڛ® 
຺ࡺታފˁᯚ಺࣑᪽ˁߴࠞ׎யˁࡺ˹߸ᴥ²°°¹ᴦ®Ȉߴޙ
ಇᔐ᝙๊ӦȾȝȤɞ᜻Ιʎ˂ʵɁ๊ႊȉᴫȊߴޙಇᔐ᝙
ଡ଼ᑎޙ͢጗ᛵȋቼᴶհᴩµµ­¶²®
ᴥ²°±°ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±°ࢳ±°ఌᴳஓՙျᴦ
